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К а н з ы б и н с к и й  и н т р у з и в н ы й  м а с с и в  в с к р ы в а е т с я  э р о з и е й  в п р е д е ­
л а х  р е к  К а н з ы б ы ,  Д ж е б и ,  М а р г о з  и в х о д и т  в с о с т а в  ю г о -з а п а д н о г о  
с к л о н а  В о ст о ч н о го  С а я н а .  С а м  К а н з ы б и н с к и й  м а с с и в  с о с т а в л я е т  ч а с т ь  
б о л ь ш о г о  О л ь х о в с к о -Ч и б и ж е к с к о г о  и н т р у з и в а .
В гео л о г и ч е с к о м  стр о е н и и  р а й о н а ,  в п р е д е л а х  к о т о р о г о  р а с п о л о ж е н  
и з у ч а в ш и й с я  и н т р у з и в н ы й  м а сси в ,  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  п о р о д ы  н и ж н е г о  
IA с р е д н е г о  к е м б р и я ,  п р е д с т а в л е н н ы е  м е т а м о р ф и з о в а н н ы м и  и з в е с т н я к а ­
ми, а м ф и б о л о -к в а р ц е в о - п о л е в о ш п а т о в ы м и  с л а н ц а м и ,  к в а р ц е в ы м и  п е с ч а ­
н и к а м и ,  а л е в р о л и т а м и ,  к в а р ц е в ы м и  к е р а т о ф и р а м и  и их т у ф а м и .  В се  эти  
п о р о ды  п р о р в а н ы  и ч а ст и ч н о  а с с и м и л и р о в а н ы  г р а н и т о и д н о й  и н т р у зи ей ,  
к р а е в ы е  ч а с т и  к о т о р о й  п р и о б р е л и  г и б р и д н ы й  о б л и к .
Р а й о н  п р и в л е к а е т  к  себ е  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й  в с в я з и  с н а х о ж ­
д ен и ем  ж е л е з н ы х  руд .
В с о с т а в е  К а н з ы б и н с к о г о  м а с с и в а  о т н о с и т е л ь н о  ч етко  о б о с о б л я ю т с я  
п о л я ,  с л о ж е н н ы е  су щ е с т в е н н о :  а )  г р а н и т а м и  —  в ц е н т р а л ь н о й  и север о -  
в о ст о ч н о й  ч аст и  м а с с и в а ;  б) г р а н о д и о р и т а м и ,  к в а р ц е в ы м и  д и о р и т а м и ,  
д и о р и т а м и  и г а б б р о -д и о р и т а м и ,  п р е д с т а в л я ю щ и м и  к р а е в у ю  ф а ц и ю  м а с ­
с и в а ;  в )  а п л и т о в и д н ы м и  г р а н и т а м и  и а п л и т а м и  в в и д е  п ятен ,  п о л ей  
в  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  м а с с и в а  и м н о г о ч и с л е н н ы х  д а е к  в п о р о д а х  к р а е в о й  
ф а ц и и .
Г р а н и т ы  с л а г а ю т  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  К а н з ы б и н с к о г о  м а с с и в а  
и п р е д с т а в л е н ы  с р е д н е з е р н и с т ы м и  и м е л к о з е р н и с т ы м и  п о р о д а м и ,  ч а щ е  
t р а в н о м е р н о з е р н и с т о й ,  р е ж е  —  п о р ф и р о в о й  с т р у к т у р о й .  П р и  м и к р о с к о ­
п и ч ес к о м  и зу ч е н и и  г р а н и т о в  в них о б н а р у ж е н ы  с л е д у ю щ и е  м и н е р а л ы :
а )  г л а в н ы е  —  п л а г и о к л а з ,  к в а р ц ,  о р т о к л а з ;  б) в т о р о с т е п е н н ы е  —  биоти т ,  
р о г о в а я  о б м а н к а ,  м а гн е т и т ;  в) в т о р и ч н ы е  —  сер и ц и т .  С т р у к т у р а  п о р о д ы  
т и п и ч н о  г р а н и т о в а я .  П р и з н а к и  к а т а к л а з а  п р о я в л я ю т с я  л и ш ь  в с л а б о м  
в о л н и с т о м  п о г а с а н и и  к в а р ц а .  К о л и ч е с т в е н н ы й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  
г р а н и т о в  с л е д у ю щ и й :  к в а р ц  —  4 7 ,4 % ,  о р т о к л а з  —  3 0 ,9 % ,  п л а г и о к л а з  —  
1 9 ,0 % , т е м н о ц в е т н ы е  —  2 , 7 % .
П л а г и о к л а з  п р и с у т с т в у е т  в в и д е  о л и г о к л а з а  (№ 1 6 — 2 4 ) .  К р и с т а л л ы  
его  и д и о м о р ф н ы  и и м ею т  т а б л и т ч а т у ю  и ли  к о р о т к о -п р и з м а т и ч е с к у ю  
ф о р м у  с х а р а к т е р н о й  т о н к о й  д в о й н и к о в о й  ш т р и х о в к о й .  К в а р ц  ч асто ,  
о б р а з у е т  кр у п н ы е ,  и н о г д а  п о р ф и р о в и д н о  в ы д е л я ю щ и е с я  з е р н а  с с л а б ы м  
в о л н и с т ы м  п о г а с а н и е м  и н а л и ч и е м  о п р е д е л е н н о  о р и е н т и р о в а н н ы х  в к л ю ­
чений . О р т о к л а з  в к о л и ч е с т в е н н о м  о тн о ш ен и и  у с т у п а е т  т о л ь к о  к в а р ц у .
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В  о сн о в н о й  св о ей  м а с с е  з е р н а  о р т о к л а з а  с в е ж и е  и р е з к о  к с е н о м о р ф н ы  
по о т н о ш е н и ю  к  п л а г и о к л а з у  и к в а р ц у .  П е р т и т о в ы е  о б р а з о в а н и я  в з е р ­
н а х  о р т о к л а з а  п р о я в л я ю т с я  в в и д е  ч е р в е о б р а з н ы х  ж и л о к ,  ч а с т о  п р и у р о -  
ч и в а я с ь  к  т р е щ и н к а м  сп ай н о сти .  К а к  п р а в и л о ,  в п е р т и т и з и р о в а н н ы х  з е р ­
н ах  о р т о к л а з а  п р о я в л я е т с я  с л а б о  в ы р а ж е н н а я  м и к р о к л и н о в а я  р е ш е т к а .  
Б и о т и т  п р е д с т а в л е н  и д и о м о р ф н ы м и  п л а с т и н к а м и ,  р а з м е р о м  д о  2 мм. 
О к р у ж а ю щ и е  его  з е р н а  к в а р ц а  я с н о  к с е н о м о р ф н ы  к  н ем у  и в р е д к и х  
с л у ч а я х  н а б л ю д а е т с я  р а з ъ е д а н и е  к в а р ц е м  п л а с т и н о к  б и о т и т а .  Р о г о в а я  
о б м а н к а  в с т р е ч а е т с я  о ч ен ь  р е д к о  и в ц е л о м  д л я  г р а н и т о в  не х а р а к т е р н а .
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г р а н и т о в  ( т а б л .  1) п о к а з ы в а е т ,  что  они не о т л и -  
ч а ю т с я  о т  с р е д н е г о  т и п а  г р а н и т о в  Д э л и .
В р я д е  с л у ч а е в  в г р а н и т а х  м о ж н о  в с т р е т и т ь  н е б о л ь ш и е ,  о т  5 д о  8 см 
в п о п е р еч н и к е ,  м е л к о з е р н и с т ы е  т е м н о -с е р ы е ,  почти  ч е р н ы е  ш л и р ы ,  с о ­
с т о я щ и е  из п л а г и о к л а з а  №  35, с к у д н о г о  к в а р ц а ,  з е л е н о й  р о го в о й  о б м а н ­
к и  и о б и л ь н о г о  м а г н е т и т а .  Г р а н и ц а  ш л и р о в ы х  о б р а з о в а н и й  о ч ен ь  р е з ­
к а я ,  что  п о д ч е р к и в а е т с я  п а н и д и о м о р ф н о з е р н и с т о й  с т р у к т у р о й  ш л и р о в ы х  
о б р а з о в а н и й .
И з у ч е н и е  э н д о к о н т а к т о в ы х  р а з н о в и д н о с т е й  г р а н и т а  п о к а з ы в а е т ,  что  
п о м и м о  р а з в и т и я  г р а н о д и о р и т о в ы х  и д и о р и т о в ы х  р а з н о с т е й  н а б л ю д а е т с я  
си л ь н о е  о б о г а щ е н и е  п р и к о н т а к т о в ы х  зон  щ е л о ч а м и ,  п р и в о д я щ и е  к  о б р а ­
з о в а н и ю  с в о е о б р а з н ы х  л е й к о к р а т о в ы х  п о р о д .  А н а л о г и ч н а я  к а р т и н а  б ы ­
л а  о п и с а н а ,  н а п р и м е р ,  В. В. Л я х о в и ч е м  д л я  С е в е р н о г о  К а в к а з а  
и А. И .  А л е к с а н д р о в ы м  д л я  Т а л е ц к о г о  и н т р у з и в н о г о  м а с с и в а .
Г р а н о д и о р и т ы ,  к в а р ц е в ы е  д и о р и т ы ,  д и о р и т ы  и г а б б р о -д и о р и т ы  п р е д ­
с т а в л я ю т  со б о й  к р а е в у ю  ф а ц и ю  г р а н и т о в ,  о б р а з о в а в ш у ю с я  в р е з у л ь т а т е  
а с с и м и л я ц и и  в м е щ а ю щ и х  п о р о д ,  п р е д с т а в л е н н ы х  и з в е с т н я к а м и ,  с л а н ц а ­
ми, п е с ч а н и к а м и ,  к в а р ц е в ы м и  к е р а т о ф и р а м и  и их  т у ф а м и .
П о р о д ы  к р а е в о й  ф а ц и и  г р а н и т о в  х а р а к т е р и з у ю т с я  м е л к о з е р н и с т о й  
с т р у к т у р о й  с н е б о л ь ш и м  о т к л о н е н и е м  в с т о р о н у  п о р ф и р о в и д н о с т и .  П о  
ш и р о к о м у  р а з в и т и ю  в п о р о д а х  р о го в о й  о б м а н к и  они  м о г у т  б ы т ь  о т н е ­
с е н ы  к р о г о в о о б м а н к о в ы м  р а з н о с т я м ;  р е ж е  в с т р е ч а ю т с я  б и о т и т -р о г о в о -  
о б м а н к о в ы е  р а з н о с т и .
М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  о п и с ы в а е м ы х  п о р о д  х а р а к т е р и з у е т с я  с л е ­
д у ю щ и м и  м и н е р а л а м и :  а )  г л а в н ы е  —  п л а г и о к л а з о м ,  р о го в о й  о б м а н к о й ,  
б и о т и т о м ,  к в а р ц е м ;  б) в т о р о с т е п е н н ы е  —  о р т о к л а з о м ,  п и р о к с е н о м ,  а п а ­
ти то м , сф ен о м , .ти тан о -м агн ети то м ;  в) а к ц е с с о р н ы е — ц и р к о н о м ,  г р а н а ­
то м ;  г) в т о р и ч н ы е  —  се р и ц и т о м ,  э п и д о т о м ,  х л о р и т о м ,  л е й к о к с е н о м .
К о л и ч е с т в е н н ы й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  п о р о д  к р а е в о й  ф а ц и и  
с л е д у ю щ и й :  а )  г р а н о д и о р и т :  п л а г и о к л а з  —  4 2 % ,  о р т о к л а з  —  2 1 ,7 % ,  
к в а р ц  —  2 1 ,9 % ,  р о г о в а я  о б м а н к а  —  12 ,5% , м а г н е т и т — 1,9 % ; б) д и о р и т :  
п л а г и о к л а з  —  5 8 ,2 % ,  о р т о к л а з  —  9 ,1 % ,  к в а р ц  —  8 ,2 % ,  р о г о в а я  о б м а н к а  
и м а г н е т и т  —  2 4 ,5 % ;  в) г а б б р о -д и о р и т :  п л а г и о к л а з  —  6 2 ,2 % ,  о р т о к л а з  —  
1 ,4% , к в а р ц  —  2 ,9 % ,  п и р о к с е н  —  4 ,2 % ,  р о г о в а я  о б м а н к а  —  2 4 ,3 % ,  
м а г н е т и т  —  5 % .
С т р у к т у р а  п о р о д  к р а е в о й  ф а ц и и  в о сн о в н о м  г и п и д и о м о р ф н о з е р н и -  
с т а я ,  р е ж е  к р и п т о в а я .  П р и з н а к и  к а т а к л а з а  п р о я в л я ю т с я  в о б р а з о в а н и и  
ц ем е н т н о й  с т р у к т у р ы .
П л а г и о к л а з  о б р а з у е т  в с е г д а  з е р н а  п р и з м а т и ч е с к о г о  о б л и к а  с о т ч е т ­
л и в ы м  и д и о м о р ф и з м о м  и п р и с у т с т в у е т  в в и д е  а н д е з и н - л а б р а д о р а  
.(№ 3 0 — 5 4 ) .  Н е с м о т р я  н а  п е с т р о т у  т и п о в  г и б р и д н ы х  п о р о д ,  д л я  них не 
х а р а к т е р н ы  з о н а л ь н ы е  п л а г и о к л а з ы .  О т д е л ь н ы е  з е р н а  п л а г и о к л а з а  п о д ­
в е р г а ю т с я  с л а б ы м  п р о ц е с с а м  м и к р о к л и н и з а ц и и .  Р о г о в а я  о б м а н к а  в п о ­
р о д а х  р а с п р е д е л я е т с я  д о в о л ь н о  н е р а в н о м е р н о .  К о л и ч е с т в е н н о е  у в е л и ч е ­
ние  ее н а б л ю д а е т с я  в с т о р о н у  п о р о д  д и о р и т о в ы х  и г а б б р о -д и о р и т о в ы х  
р а з н о с т е й .  П р е д с т а в л е н а  о н а  п р е и м у щ е с т в е н н о  к с е н о м о р ф н ы м и  з е р н а ­
ми по о т н о ш ен и ю  к п л а г и о к л а з у  и р е ж е  и д и о м о р ф н ы м и  по о т н о ш ен и ю
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к к в а р ц у .  П о к а з а т е л ь  п р е л о м л е н и я  р о г о в ы х  о б м а н о к  по / V g =  1,653—  
1,668, N m =  1,648, N p =  1 ,635—  1,652, с N =  16— 25, 2 V =  (— ) 63 — 74.
П л е о х р о и з м  по  Ng  —  с в е т л о -з е л е н ы й  д о  т е м н о -з е л е н о г о ,  по  Nm —  з е л е ­
н о в а т о - ж е л т ы й  д о  зел е н о го ,  по Np —  с в е т л о -ж е л т ы й  д о  св е т л о -з е л е н о г о .  
С о д е р ж а н и е  по Т р ё г е р у :  Mg  —  78 ,5— 8 3 ,5 % ;  (Fe", M n , T i) — 16,5— 2 1 ,5 % . 
Б и о т и т  п р и с у т с т в у е т  в н е з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е  и п р е д с т а в л е н  ч е ­
ш у й к а м и  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  и ч а с т и ч н о  и з о г н у т ы м и  л и с т о ч к а м и .  П л е ­
о х р о и з м  по Np— к о р и ч н е в а т о -ж е л т ы й ,  по Ng— тем н ы й ,  б у р о в а т о -к р а с н ы й .  
В р а з р е з а х  п е р п е н д и к у л я р н ы х  Np о к р а ш е н  в т е м н о -б у р ы й  и т е м н о - б у р о - 
к р а с н ы й  ц вет .  К в а р ц  п р е д с т а в л е н  о б ы к н о в е н н о  д в у м я  ген ет и ч еск и м и  т и ­
п ам и : п е р в и ч н ы м  (м а г м а т и ч е с к и м )  и в т о р и ч н ы м  ( г и д р о т е р м а л ь н ы м ) .  
М а г м а т и ч е с к и й  к в а р ц  о б р а з у е т  с р а в н и т е л ь н о  к р у п н ы е  з е р н а ,  р е ж е  ксе- 
н о м о р ф н ы е  по о т н о ш е н и ю  к  п л а г и о к л а з у  и р о го в о й  о б м а н к е .  Г и д р о т е р  
м а л ь н ы й  к в а р ц ,  к а к  п р а в и л о ,  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  ж и л к и ,  с о с т о я щ и е  из 
а г р е г а т а  м е л к и х  зе р е н .  Ж и л к и  к в а р ц а  п е р е с е к а ю т  все  п о р о д о о б р а з у ю ­
щ и е  м и н е р а л ы  в п л о т ь  д о  п е р в и ч н о г о  к в а р ц а .  О р т о к л а з  в п о р о д а х  к р а е ­
вой ф а ц и и  р а с п р о с т р а н е н  о ч ен ь  н е з н а ч и т е л ь н о ;  и т о л ь к о  в г р а н о -д и о р и -  
т а х  к о л и ч е с т в о  его  п о в ы ш а е т с я  д о  2 0 % .  К о л и ч е с т в е н н о е  у в е л и ч е н и е  о р ­
т о к л а з а  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  в ы з в а н о  п р о ц е с с а м и  ф е л ь д ш п а т и з а ц и и .  П и р о ь -  
сен н а и б о л е е  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н  в п о р о д а х  г а б б р о -д и о р и т о в о г о  с о с т а ­
в а :  в д р у г и х  р а з н о с т я х  он р е д о к  и п очти  п о л н о с т ь ю  з а м е щ е н  р о го в о й  
о б м а н к о й .  М и н е р а л  б ес ц в е т е н  и ли  с л а б о  з е л е н о в а т ы й .  У гол  п о г а с а н и я  
36 — 39°, 2 Ѵ = 5 7 — 60, Ng— N p = 0 ,027— 0,030. Д л я  п и р о к с е н а  х а р а к т е р н а  
т е н д е н ц и я  к к с е н о м о р ф и з м у .  А п а т и т  в с е г д а  о б р а з у е т  п р и з м а т и ч е с к и е  
к р и с т а л л и к и  с п и р а м и д а л ь н ы м и  о к о н ч а н и я м и .  К о л и ч е с т в о  а п а т и т а  
в р а с с м а т р и в а е м ы х  п о р о д а х  н есо м н е н н о  п о в ы ш е н н о е .  Н. В. Б е з б о р о д ь -  
ко [3], в ч аст н о ст и ,  д л я  у к р а и н с к и х  п о р о д  о т т е н я е т  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е ­
ство  а п а т и т а  к а к  р а з  д л я  г и б р и д и з и р о в а н н ы х  а м ф и б о л о в ы х  г р а н и т о в  
Е к а т е р и н о с л а в а  (н ы н е  Д н е п р о п е т р о в с к ) .  С ф е н  в о гр о м н о м  б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  к с е н о м о р ф е н .  Т а к  ж е ,  к а к  и д л я  а п а т и т а  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е ­
ние к о л и ч е с т в а  с ф е н а  по н а п р а в л е н и ю  к  к о н т а к т у .  Т и т а н о -м а г н е т и т  
в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  я в л я е т с я ,  о ч ев и д н о ,  м и н е р а л о м  т а к о г о  ж е  п р о ­
и с х о ж д е н и я ,  к а к  б о л ь ш а я  ч а с т ь  а п а т и т а  и с ф е н а .  Н а б л ю д а е т с я  т е с н а я  
а с с о ц и а ц и я  т и т а н о -м а г н е т и т а  с с ф е н о м  и л е й к о к с е н о м .  А к ц е с с о р н ы е  м и ­
н е р а л ы  (ц и р к о н  и г р а н а т )  п р и с у т с т в у ю т  в н е з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в а х .  
В т о р и ч н ы е  м и н е р а л ы  —  э т о  п р е ж д е  всего  с е р и ц и т о в и д н ы е  ч е ш у й ч а т ы е  
м и н е р а л ы ,  к  к о т о р ы м  п р и с о е д и н я ю т с я  р е л ь е ф н ы е  з е р н ы ш к и  м и н е р а л о в  
ц о и з и т -э п и д о т о в о й  гр у п п ы , п р е д с т а в л я ю щ и х  п р о д у к т ы  р а з л о ж е н и я  п о ­
л е в о г о  ш п а т а .  В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  и м еем  д о в о л ь н о  ти п и ч н у ю  к а р т и н у  
с о с с ю р и т и з а ц и и .  Х л о р и т  в с т р е ч а е т с я  т а к  ж е  ч асто ,  к а к  и эп и д о т .  Н а б л ю ­
д а е т с я  х л о р и т и з а ц и я  б и о т и т а ,  з а м е щ е н и е  п и р о к с е н а  и р о го в о й  о б м ан к и .
Ч р е з в ы ч а й н о е  с х о д с т в о  в сех  п о р о д  к а к  по м и н е р а л о г и ч е с к о м у  с о ­
с т а в у ,  т а к  и по  с т р у к т у р н ы м  о с о б е н н о с т я м  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д  о их 
ген ет и ч еск о м  р о д ст в е .  Х и м и ч е ск и е  а н а л и з ы  п о р о д  к р а е в о й  ф а ц и и  п р и ­
в е д е н ы  в т а б л .  1.
Ф о р м у л ы  п о р о д ,  в ы в е д е н н ы е  по м е т о д у  Т. Б а р т а  и и с п о л ь з о в а н н ы е  
н а м и  в д а л ь н е й ш е м  д л я  п о с т р о е н и я  г р а ф и к а  и зм е н е н и я  х и м и ч е с к о г о  
с о с т а в а  г р а н и т о и д о в ,  с л е д у ю щ и е :
J . Ф о р м у л а  г р а н и т а  : K40 N a 66 C a 22 M g 12 M n 0 F e + 2 F e + 3 A l189 T i2 S i633 P 0
Оі589 OH11.
2. Ф о р м у л а  г р а н о д и о р и т а :  K33 N a 65C a 53 M g 37 M n 0 F e + 2 F e ^ 3 A l 154 T i6 S i580
P 2 O 1592 O H 8.
3. Ф о р м у л а  д и о р и т а :  K 13N a 84C a 36M g 21M n 0 F e T 2 F e 1-f 3 A l 139T i6 S i614
P i Oissc O H 14.
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4. Ф о р м у л а  г а б б р о -д и о р и т а :  K5 N a 60G a 94M g 00M n 1 F e 452 F e g 3 A l 184 T i 11
S i490 P 4 O i 583 O H 17. Таблица 1
! Гранит (1) Гранодиорит (2) Диорит (3) Габбро-диорит (4)
Окислы оCUCQ А
то
мн
.
ко
л.
3?
CUCU
CQ А
то
м
н.
1 
ко
л.
I
Ве
с, 
% 
1
А
то
м
н.
! 
КО
Л.
Ве
с, 
%
А
то
м
н.
ко
л.
» 
Г 
I
S lO 3 71,56 1191 62,76 1045 68,92 1147 51,22 853
TlO2 0,35 4 0,84 И 0,96 12 1,50 19
Al2O 3 13,40 262 14,15 277 13,16 257 16,32 320
Fe2O 3 1,26 15 3,38 42 2,18 28 5,93 75
FeO 0,93 12 3,24 45 1.00 14 5,57 78
MnO 0,028 — 0,066 0,039 0,10 1
MgO 0,94 23 2,64 66 1,57 39 4,22 105
CaO 2,32 41 5,41 96 3,72 66 9,28 165
N a2O 3,85 124 2,95 95 4,88 157 3,26 105
K2O 3,60 76 2,80 60 1,10 24 0,48 9
H2O 0,19 21 0,14 16 0,24 27 0,23 29
P2O 5 0,067 — 0,23 3 0,19 2 0,54 8
п. п. п. 0 ,89 — 0,99 1,20 0,82
сумма 9 9 ,3 8 1 1769 99,59 1756 99,16 1773 99,47 1767
П е р е с ч е т  по А. Н . З а в а р и ц к о м у
№ № 
пн 5 а с b Q aj с c' I
I
т ' Г п L t
1 80,1 13,1 2 ,8 4 39,6 4 ,8 16,6 38,4 4 ,5 . 62 25 0,33
2 72,3 10,6 4 ,2 12,9 19,2 2 ,5 18,7 35,0 46,3 61,2 26,9 1,0
3 78 12,2 2 ,5 17,3 19,1 4 ,9 25,6 35,8 38.6 86,8 25,7 1,0
4 61,5 8,1 7 ,3
I
23,1 - 0 , 5
I 11,1
20,8 32,1 47,1 92,2 23,0 2 ,2
П о р о д ы  к р а е в о й  ф а ц и и  К а н з ы б и н с к о г о  м а с с и в а  о б л а д а ю т  р я д о м  
о со б ен н о стей ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  н ам  с ч и т а т ь  их о б р а з о в а н и е  в р е з у л ь ­
т а т е  а с с и м и л я ц и и  м а г м о й  боковых* п ород . В п о л ь з у  п о д о б н о го  з а к л ю ч е ­
н ия  г о в о р и т  с л е д у ю щ е е .
1. Н а л и ч и е  н е р а в н о м е р н о й  зер н и с т о с т и  в п о р о д а х  к р а е в о й  ф а ц и и  
в ы р а ж а е т с я  в том , что не т о л ь к о  в о б н а ж е н и я х  в ц ел о м , но д а ж е  в п р е ­
д е л а х  о д н о го  о б р а з ц а  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  п ер ех о д ы  м е л к о з е р н и с т ы х  у ч а ­
с т к о в  п о р о д  в к р у п н о з е р н и с т ы е ,  ч аст о  без  с л е д о в  п о степ ен н о го  п е р е х о д а .  
Т а к ж е  м о ж н о  о т м е т и т ь  и н е р а в н о м е р н о с т ь  р а с п р е д е л е н и я  т е м н о ц в е т н ы х  
к о м п о н ен т о в .  П р и м е ч а т е л ь н о  н а л и ч и е  ск о п л ен и й  т е м н о ц в е т н ы х  м и н е ­
р а л о в ,  к о т о р ы е  н а п о м и н а ю т  собой  ш л и р о в ы е  о б р а з о в а н и я .
2. П о я в л е н и е  с ф е н а  и д р у г и х  т и т а н с о д е р ж а щ и х  м и н е р а л о в  в п рикон- 
т а к т о в о й  зо н е  ги б р и д н о й  ф а ц и и  и н т р у з и в а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о п р и в н о се  
т и т а н а ;  п о д о б н ы й  п р и м е р  и д о к а з а т е л ь с т в а  н а й д е м  у Т. М . Б р о д е ­
р и к а  [7].
3) Ф а к т о р  ф о р м и р о в а н и я  и н тр у зи и  при д и а м и ч е с к о м  н а п р я ж е н и и ,  
к а к  у к а з ы в а е т  X. М . А б д у л л а е в  [1], п о -в и д и м о м у ,  и м еет  о б щ е е  зн ач е -
6. И зв . Т П И , т. І20. 81
ние: н е с п о к о й н а я  т е к т о н и ч е с к а я  о б с т а н о в к а  п о д г о т о в л я л а  о с а д о ч н ы е  п о ­
р о д ы  к  б о л е е  л е г к о м у  п р о н и к н о в ен и ю  в них м а г м а т и ч е с к о г о  р а с п л а в а  
и тем  с а м ы м  б л а г о п р и я т с т в о в а л а  п р о ц е с с а м  а с с и м и л я ц и и .
4. П о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  к р е м н е з е м а  в п о р о д а х  к р а е в о й  ф а ц и и  
в с р а в н е н и и  с с р е д н и м и  п о к а з а т е л я м и  п о р о д  по Д э л и  л и ш н и й  р а з  у к а з ы ­
в а е т  н а  их  г и б р и д н о е  п р о и с х о ж д е н и е .  У в е л и ч ен и е  о ки си  к а л ь ц и я  в э т и х  
п о р о д а х  п р и в о д и т  к п о в ы ш е н и ю  о сн о в н о сти  п л а г и о к л а з а  (от №  16 до  
No. 5 4 ) .
5. П о в ы ш е н и е  с о д е р ж а н и я  C a O ,  M g O  в м а г м е  с к а з а л о с ь  и н а  т ем н о -  
ц в е т н ы х  к о м п о н е н т а х ,  к о л и ч е ст в о  к о т о р ы х  в о сн о в н ы х  к р а е в ы х  ф а ц и я х  
р е з к о  у в е л и ч и в а е т с я ,  что  п р и д а е т  им м е л а н о к р а т о в ы й  х а р а к т е р .  Н а р я д у  
с у в ел и ч е н и е м  C a O  и M g O  у в е л и ч и в а е т с я  F e O ,  F e 2O 3, T iO 2, A l2O 3 п ри  
у м е н ь ш е н и и  S iO 2 и в о со б ен н о сти  К 2 О, что х о р о ш о  в и д н о  из г р а ф и к а  
'(рис . 1).
И н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  в д а л и  от к о н т а к т а  с о д е р ж а т  р о г о в у ю  о б м а н к у ,  
био ти т .  П о  м е р е  п р и б л и ж е н и я  к к о н т а к т у  к о л и ч е с т в о  р о го в о й  о б м а н к и
у в е л и ч и в а е т с я ,  а к о л и ч е ст в о  
б и о т и т а  у м е н ь ш а е т с я .  Я в л е н и я  
п о д о б н о го  р о д а  о п и с ан ы ,  н а ­
п р и м ер ,  Ш . А. А з и з б е к о в ы м  [2] 
д л я  се в е р о -в о ст о ч н о й  ч а с т и  
М а л о г о  К а в к а з а .
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Рис. 1. Вариационная диаграмма измене­
ния химического состава гранитоидов от 
центра интрузива к контакту с вмещающи­
ми породами.
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Рис. 2. Сводная диаграмма под 
счета количества в проц. главней­
ших минералов Канзыбинского
массива.
К о л и ч е с т в е н н о -м и н е р а л о г и ч е с к и е  и з м е н е н и я ,  с в я з а н н ы е  с п р о ц е с ­
сом  а с с и м и л я ц и и ,  о т р а ж е н ы  н ам и  на г р а ф и к е  (рис. 2 ) .  З д е с ь  м о ж н о  в и ­
д е т ь  о п р е д е л е н н у ю  з а в и с и м о с т ь  —  с у м е н ь ш е н и е м  к о л и ч е с т в а  к в а р ц а  
в с т о р о н у  к р а е в о й  ф а ц и и  м а с с и в а  в п б р о д а х  р е з к о  у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ­
ж а н и е  п л а г и о к л а з а ,  т е м н о ц в е т н ы х  и р е зк о  п а д а е т  с о д е р ж а н и е  о р т о ­
к л а з а .
6. Р е з к о  о т л и ч а ю щ и е с я  ф и з и к о -х и м и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п ор о д ,  
у ч а с т в у ю щ и х  в п р о ц е с с е  а с с и м и л я ц и и  (и н т р у з и я ,  и з в е с т н я к и ,  с л а н ц ы ,  
п есч ан и к и ,  к в а р ц е в ы е  к е р а т о ф и р ы ) .  П о д о б н а я  о б с т а н о в к а  с к а з а л а с ь  на 
з а в и с и м о с т ь  т и п а  к р а е в ы х  ф а ц и й  от  х а р а к т е р а  а с с и м и л я ц и и  и с о с т а в а  
а с с и м и л и р у е м ы х  п ород . П о р о д ы  г р а н о д и о р и т о в о г о ,  д и о р и т о в о г о  и габ -  
б р о -д и о р и т о в о г о  с о с т а в а  в о сн о в н о й  сво ей  м а с с е  р а з в и т ы  т а м ,  где  в к о н ­
т а к т е  с н им и  н а х о д я т с я  к а р б о н а т с о д е р ж а щ и е  по р о ды . П е с ч а н о - с л а н ц е в а я  
т о л щ а  в п р о ц е с с е  а с с и м и л я ц и и  б о л ь ш о й  р о л и  не и г р а л а ,  и н т р у з и в н ы е  п о ­
р о д ы  в к о н т а к т е  с ней п р и о б р е т а ю т  о б ы ч н о  т о л ь к о  м е л к о з е р н и с т у ю  
с т р у к т у р у  и л е й к о к р а т о в ь ій  о б л и к  ( р а й о н  вы со ты  828 и г. Л ы с о й ) .  О д н а ­
ко  в р я д е  с л у ч а е в  ви д н о ,  к а к  г и б р и д н ы е  п о р о д ы  ( к в а р ц е в ы е  д и о р и т ы )  
п о я в л я ю т с я  и на  к о н т а к т е  с п е с ч а н о -с л а н ц е в о й  т о л щ ей .  Э ти  ф а к т ы  мо-
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т у т  у к а з ы в а т ь  н а  то , что  в о б р а з о в а н и и  г и б р и д н ы х  п о р о д  ч аст и ч н о  у ч а с т ­
в о в а л и  и г л у б и н н ы е  р а с т в о р ы ,  о б о г а щ а в ш и е  п р и к о н т а к т о в ы е  у ч а с т к и  
т е м н о ц в е т н ы м и  м и н е р а л а м и .
В ы ш е  о т м е ч е н н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  з а с т а в л я ю т  н а с  п р и д т и  к  м н ен и ю , 
что  в п р о ц е с с е  а с с и м и л я ц и и  в п р и к о н т а к т о в у ю  з о н у  п р о и с х о д и л  п р и в н о с  
ж е л е з а ,  т и т а н а ,  а л ю м и н и я ,  м а г н и я  и, в о з м о ж н о ,  ч а с т и ч н о  к а л ь ц и я ,  к р е м ­
н е з е м а  и н а т р и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в о з н и к н о в е н и е  п о р о д  к р а е в о й  ф а ц и и  
и н т р у з и в а  р е г у л и р о в а л о с ь  я в л е н и я м и  а с с и м и л я ц и и  не т о л ь к о  н а  м есте  
н е п о с р е д с т в е н н о г о  с о п р и к о с н о в е н и я  м а г м ы  и б о к о в ы х  п о р о д ,  но и д о ­
п о л н и т е л ь н ы м  п р и в н о с о м  из м а г м ы  р я д а  э л е м е н т о в .
П р о в е д е н н ы е  н а б л ю д е н и я  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  в ы в о д ,  что  п е р в о н а ­
ч а л ь н а я  м а г м а  о б л а д а л а  р а в н о м е р н ы м  г р а н и т о в ы м  с о с т а в о м  с н е к о т о ­
р ы м и  о т к л о н е н и я м и  в т у  и ли  д р у г у ю  с то р о н у ,  о б у с л о в л е н н ы м и  р а з в и ­
ти е м  о ч а г а  во  в р е м е н и .  Л и ш ь  в с в я з и  с а с с и м и л я ц и е й  н а  п у т я х  с л е д о в а ­
н и я  и на м есте  о с т а н о в л е н и я  м а г м ы  и н т р у з и я  п р и о б р е л а  б о л е е  с л о ж н ы й  
х а р а к т е р .
П о д в о д я  итог, м о ж н о  с к а з а т ь ,  что  К а н з ы б и н с к и й  м а с с и в  и м е е т  о т ­
ч ет л и в о  з о н а л ь н о е  с л о ж е н и е ,  п р и  э т о м  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е ,  что 
г р а н и т ы  в с о в р е м е н н о м  э р о з и о н н о м  с р е з е  с о с т а в л я ю т  б о л е е  5 0 %  всей  
п л о щ а д и  и н т р у з и в а .
П р и  с т а н о в л е н и и  г р а н и т о и д н о й  и н т р у зи и  в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы  п о д ­
в е р г а л и с ь  г л у б о к и м  к о н т а к т о в о - м е т а с о м а т и ч е с к и м  и з м е н е н и я м  с о б р а ­
з о в а н и е м  в о к р у г  и н т р у з и в н о г о  т е л а  к о н т а к т о в о г о  о р е о л а  ш и р и н о ю  
в 3 0 0 — 400 м. Г л у б о к и м  и з м е н е н и я м  п о д в е р г а л и с ь  и с а м и  и н т р у з и в н ы е  
о б р а з о в а н и я .  П р е о б р а з о в а н и я  а п и к а л ь н о й  ч а с т и  и н т р у з и в а  и в м е щ а ю ­
щ и х  его  п о р о д  и м е л и  в о сн о в н о м  м е т а с о м а т и ч е с к и й  х а р а к т е р  и в ы р а з и ­
л и с ь  в о р о г о в и к о в а н и и ,  о к в а р ц е в а н и и ,  б и о т и т и з а ц и и ,  а м ф и б о л и з а ц и и ,  
м у с к о в и т и з а ц и и ,  с к а р н и р о в а н и и  и о б р а з о в а н и и  м а г н е т и т о в ы х  р у д .  П о д ­
р о б н о е  о п и с а н и е  в с е х  к о н т а к т о в о - м е т а с о м а т и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й ,  с в я ­
з а н н ы х  с К а н з ы б и н с к и м  м а с с и в о м ,  д а н о  а в т о р о м  в р а н е е  о п у б л и к о в а н ­
ной с т а т ь е  [6].
С р е д и  д а й к о в ы х  п о р о д  р а й о н а  К а н з ы б и н с к о г о  м а с с и в а  м о ж н о  в ы ­
д е л и т ь  д в е  г р у п п ы :  а )  д а й к о в ы е  п о р о д ы  к и с л о г о  с о с т а в а  ( а п л и т ы ,  ап л и т -  
п о р ф и р ы ,  м и к р о - г р а н о ф и р ы ,  а п л и т о в и д н ы е  г р а н и т ы ) ;  б) д а й к о в ы е  п о р о ­
д ы  о с н о в н о г о  с о с т а в а  ( д и а б а з ы ) ,  к р а т к о е  о п и с а н и е  п о с л е д н и х  м о ж н о  
н а й т и  в о п у б л и к о в а н н о й  а в т о р о м  с т а т ь е  [5].
Н е с м о т р я  н а  д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  д а й к о в ы х  п о р о д  к и с ­
л о г о  с о с т а в а ,  в се  они  т ес н о  с в я з а н ы  в з а и м н ы м и  п е р е х о д а м и ,  о б л а д а ю т  
п л о т н о й ,  р е ж е  т о н к о з е р н и с т о й ,  м е л к о з е р н и с т о й  и ли  т р а х и т о и д н о й  о с н о в ­
н ой  м а ссо й ,  с л о ж е н н о й  и с к л ю ч и т е л ь н о  и ли  п очти  и с к л ю ч и т е л ь н о  из 
с в е т л о о к р а ш е н н ы х  м и н е р а л о в .  П о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  т е м н о ц в е т н ы х  
м и н е р а л о в  н а б л ю д а е т с я  у  а п л и т о в и д н ы х  г р а н и т о в  и у р а з н о в и д н о с т е й  
с п о р ф и р о в о й  с т р у к т у р о й .  С р е д и  в к р а п л е н н и к о в  п р е о б л а д а е т  б ел ы й , 
с е р о в а т о -б е л ы й ,  п о л н о с т ь ю  з а б и т ы й  п ел и т о м ,  о р т о к л а з  в к о л и ч е с т в е  
5 0 — 5 5 % ,  р а з м е р ы  к о т о р о г о  к о л е б л я т с я  о т  д о л е й  м и л л и м е т р а  д о  о д н о го  
с а н т и м е т р а .  Р е ж е  в в и д е  в к р а п л е н н и к о в  в с т р е ч а е т с я  п л а г и о к л а з  
(№  10— 20) и р о г о в а я  о б м а н к а .  К р о м е  о т м е ч е н н ы х  м и н е р а л о в ,  п р и с у т с т ­
в у ет  к в а р ц  (в к о л и ч е с т в е  3 0 — 3 5 % ) ,  м у с к о в и т ,  би о ти т ,  к а л ь ц и т ,  м а г н е ­
ти т ,  п и р и т ,  а п а т и т  и сф ен .
П о  с в о е м у  с о с т а в у ,  п р о с т р а н с т в е н н о м у  п о л о ж е н и ю  и о б щ н о с т и  ак -  
ц е с с о р и е в  ( а п а т и т ,  сф ен , м а г н е т и т )  д а й к о в ы е  п о р о д ы  к и с л о г о  состава  
в п о л н е  о т в е ч а ю т  г л у б и н н ы м  п о р о д а м ,  п р е д с т а в л я я  со б о й  продукт оста ­
т о ч н о й  к р и с т а л л и з а ц и и  г р а н и т о и д н о й  м а г м ы ,  и т о л ь к о  и х  структуры  
-о б у сл о в л ен ы  о с о б е н н о с т я м и  к р и с т а л л и з а ц и и  в у с л о в и я х  с р е д н и х  гл у б и н .
Д о в о л ь н о  и н т е р е с н ы м  и в а ж н ы м  в с м ы с л е  п о н и м а н и я  в с е г о  х о д а  
р а з в и т и я  м е т а с о м а т и ч е с к и х  п р о ц е ссо в ,  с в я з а н н ы х  с К а н з ы б и н с к и м  и н ­
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т р у з и в о м ,  я в л я е т с я  в о п р о с  в з а и м о о т н о ш е н и я  с к а р н о в о - р у д н ы х  о б р а з о ­
в а н и й  с  л а й к о в ы м и  п о р о д а м и  ки сл о го  с о с т а в а ,  что о т р а ж е н о  нам*; 
н а  схеме.
1. О бразование метасо- 
матических роговиков
I I
Сильное дробление
I I
2. Становление скарно- 
вых минералов на ме­
сторождениях М аргоз 
I и Одиночное
J
Дробление
3. Становление дайковых ; 
пород кислого состава ;
Слабое дробление
I
4. Становление скар- 
новых минералов 
на месторождении 
Рудный Каскад
Интенсивное дробление
5. Магнетит
I
Дробление
6. Сульфиды
В п о д т в е р ж д е н и е  п р и в е д е н н о й  сх е м ы  г о в о р я т  с л е д у ю щ и е  ф ак т ы .
Н а  м е с т о р о ж д е н и и  М а р г о з  в г л у б о к о м  ш у р ф е  №  4 о т ч е т л и в о  м о ж н о  
б ы л о  в и д ет ь ,  к а к  с е р и я  а п л и т о в ы х  ж и л  сечет  г р а н а т о - п и р о к с е н о в ы е  
и г р а н а т о в ы е  с к а р н ы ,  о б р а з у я  р е з к и е  к о н т а к т ы  с п о сл ед н и м и .  П р и  этом  
с к а р н ы ,  к а к  п р а в и л о ,  п о д в е р г а ю т с я  не о ч ен ь  с и л ь н о м у  д р о б л е н и ю .
Н а  м е с т о р о ж д е н и и  Р у д н ы й  К а с к а д  м ы  в и д и м  б о л е е  с л о ж н у ю  к а р ­
т и н у  в з а и м о о т н о ш е н и я  м е т а с о м а т и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й  с д а й к о в ы м и  
п о р о д а м и .  Т а к ,  б о л е е  р а н н и е  м е т а с о м а т и ч е с к и е  р о го в и к и ,  к а к  п р а в и л о ,  
с е к у т с я  д а й к а м и ;  п о з д н и е  м е т а с о м а т и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я ,  со б ст в ен н о  
с к а р н ы ,  р а з в и в а ю т с я  по з о н а м  д р о б л е н и я  и т р е щ и н о в а т о с т и  к а к  в м е т а ­
с о м а т и ч е с к и х  р о г о в и к а х ,  т а к  и в д а й к о в ы х  п о р о д а х .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н у ж ­
но д о п у с т и т ь  с у щ е с т в о в а н и е  с к а р н о в  д в у х  в о з р а с т о в :  б о л е е  р а н н и е  с к а р ­
ны, о б р а з о в а в ш и е с я  д о  д а й к о в ы х  п о р о д  к и с л о г о  с о с т а в а ,  и б о л е е  п о з д ­
н и е —  п о с л е  в т о р ж е н и я  д а й к о в ы х  п о р о д .  О т м е т и м ,  что  эти  д в а  р а з н о ­
в о з р а с т н ы х  с к а р н а  х а р а к т е р и з у ю т с я  со о т в е т с т в е н н о  и р а з л и ч н ы м  с о ­
с т а в о м .  Е с л и  д л я  п ер в о г о  с к а р н а  х а р а к т е р н ы  с а л и т ,  д и о п си д ,  д и о п си д -  
с а л и т  и г р а н а т  р я д а  г р о с с у л я р - а н д р а д и т ,  то д л я  в т о р о г о  с к а р н а  х а р а к ­
тер е н  ф е р р о с а л и т  и г р а н а т  ти п а  ш о р л о м и т а .  Е ст е ст в ен н о ,  п о д о б н о е  р а з ­
л и ч и е  не с л у ч а й н о  и о т о б р а ж а е т  о п р е д е л е н н ы е  и з м е н е н и я ,  п р о и с х о д и в ­
ш и е  в о б щ е й  цепи  е д и н о го  п р о ц е с с а .
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  ф а з ы  о р у д е н е н и я ,  то  ей п р е д ш е с т в о в а л о  д р о б л е ­
н ие  к а к  с к а р н о в ,  т а к  и д а й к о в ы х  п о р о д ,  что  о ч ен ь  х о р о ш о  в и д н о  на Р у д ­
н ом  К а с к а д е  по скв . 16.
Т а к и м  о б р а з о м ,  т р е щ и н ы ,  по к о т о р ы м  п р о н и к а л а  ж и л ь н а я  м а г м а ,  
с л у ж и л и  в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п у т я м и  и д л я  п о с т у п л е н и я  с к а р н о в о р у д -  
н ы х  и о со б ен н о  р у д н ы х  р а с т в о р о в  из то го  ж е  о ч а г а .  С это й  то ч ки  зр е н и я
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н е с о м н е н н а  г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  д а е к  с р у д н ы м и  м е с т о р о ж д е н и я м и ,  и м е ­
ю щ и м и  с н им и  о б щ и й  и сто ч ни к .
С у щ е с т в о в а н и е  в н у т р и м и н е р а л и з а ц и о н н ы х  д а е к ,  к а к  это  п о к а з а н о  
р я д о м  и с с л е д о в а т е л е й ,  в то м  ч и с л е  и в н а с т о я щ е й  с т а т ь е ,  я в л я е т с я  р е а л ь ­
н ы м  ф а к т о р о м ,  и с ним п р и х о д и т с я  с ч и т а т ь с я  при  и зу ч е н и и  и сто р и и  
р а з в и т и я  т е к т о н и к и  и м а г м а т и з м а  н е к о т о р ы х  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж ­
д ен ий .
В з а к л ю ч е н и е  о т м е т и м ,  что  п е т р о г р а ф и ч е с к и й  с о с т а в  К а н з ы б и н с к о г о  
и н т р у з и в н о г о  т е л а ,  х а р а к т е р  его  з а л е г а н и я ,  д а л е к о  и д у щ и е  я в л е н и я  а с ­
с и м и л я ц и и  с о б р а з о в а н и е м  х а р а к т е р н ы х  к р а е в ы х  зон , н а л и ч и е  к о н т а к ­
т о в о го  м е т а м о р ф и з м а  и ж и л ь н ы х  п о р о д ,  к а к  п р а в и л о ,  р а з м е щ а ю щ и х с я  
в н у т р и  и н т р у з и в н о г о  т е л а ,  х а р а к т е р и з у ю т  н а ш у  и н тр у зи ю , к а к  ф о р м и р о ­
в а в ш у ю с я  в м е з о а б и с с а л ь н о й  б а т о л и т о -л а к к о л и т о в о й  ф а ц и и  [4].
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